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ABSTRAK
Latar Belakang: Gangguan kecemasan yang berlangsung lama dapat menyebabkan kerugian pada tubuh berupa hipertensi,
osteoporosis, imunosupresi, penyakit jantung dan perubahan status gizi. Kecemasan sering dialami oleh siswa dengan sekolah
berlatar belakang boarding school. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan kecemasan dengan status gizi siswa di
SMAN 10 Banda Aceh.
Metode: Jenis penelitian adalah analitik dengan desain cross sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan  purposive
sampling. Pengambilan data pada 15 Juni 2013 dengan mengisi kuesioner Depression Anxiety Stress Scale 42 (DASS 42) dan
penimbangan berat badan terhadap semua responden. Data dianalisis secara univariat dan bivariat. Data bivariat dianalisis dengan
uji chi-square. 
Hasil: Dari hasil penelitian didapatkan sebanyak 60% (72 siswa) mengalami kecemasan dengan tingkat kecemasan tertinggi adalah
sedang sebanyak 30% (36 siswa). Kecemasan paling banyak dialami wanita yaitu sebanyak 58% (42 siswa). Perubahan status gizi
berupa penurunan berat badan terjadi pada 17% responden (20 siswa). Hasil analisis chi-square menunjukkan bahwa tidak terdapat
hubungan kecemasan dengan status gizi siswa (p= 0,92).
Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan kecemasan dengan status gizi siswa di SMAN 10 Banda Aceh.
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